

























































































































































































































































































































































































































































































































昭46.  9.10 工学部図書委員会は、移転後の図書館
の利用状態について、Ａ）本館集中案と
Ｂ）分館設置案の両案について協議。
昭46.  9.14 工学部教授会では審議の上、分館設置
案を承認。分館面積1,000㎡を要求。
































































昭56.  6.  2 昭和57年度国立学校施設整備の概算要
求がなされた（専門図書室 701㎡）
昭.57.  5.27 昭和58年度国立学校施設整備の概算要
求がなされた（専門図書室 701㎡）









































































































































































































施 設 名 等  
木 型 工 場  
鋳 造 工 場  
鍛 造 工 場  
機 械 工 場  
事務室・資材庫等 
総 面 積  









施 設 名 等  
Ｃ Ａ Ｄ 造 型 室  
鋳 造 工 場  
鍛 造 工 場  
機 械 工 場  
事務室・資材庫等 
ガ ラ ス 加 工 室  
総 面 積  




























設　備　名 設 置 年  備 　 考  製　　　造 
メーカー名 
歯 切 盤  
タ レ ッ ト 旋 盤  
ガ ス 炉  
研 磨 機  
ガ ラ ス 旋 盤  
平 面 研 削 盤  
電 気 炉  
旋 盤  
フ ラ イ ス 盤  
平 面 研 削 盤  
ワイヤ放電加工機 
アングル加工機 
焼 成 炉  






















い す ず 




Ｉ Ｂ Ｍ 
大 隈 
大 隈 
Ｉ Ｓ Ｉ 





























設 備 名  
 
 
設 置 年製 造  メ ー カー名  
現 在 使 用  
の 有 無  
ボ ー ル 盤  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
旋 盤  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
Ｎ Ｃ 旋 盤  
フ ラ イ ス 盤  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
形 削 盤  
　 〃 　  
立 削 盤  
歯 切 盤  
工 具 研 削 盤  
平 面 研 削 盤  
　 〃 　  
円 筒 研 削 盤  
ドリル研削盤  
放 電 加 工 機  
エアハンマー  
鋸 盤  
パワープレス  
ＴＩＧ溶接機  
自 動 鉋 盤  
帯 鋸 盤  
木 工 旋 盤  
　 〃 　  
重 油 炉  
サ ン ド ミ ル  
吉 田  
吉 良  
磯 部  
東 洋  
島 本  
滝 澤  
　 〃 　  
　 〃 　  
　 〃 　  
津 田  
豊 和  
ヤ マ ザ キ  
日 立  
篠 原  
井 上  
遠 州  
　 〃 　  
新 潟  
大 隈  
内 田  
中 坊  
浜 井  
大 隈  
アンドリウス 
日 興  
近 藤  
東 亜  
ジャパックス 
大 谷  
津 根  
山 川  
ナ シ ョナル  
服 部  
大 和  
 
藤 久  
東 技 研  
金 子  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 無 　  
　 有 　  
　 有 　  
　 有 　  
　４２　 
４７ 
４７ 
２８ 
２８ 
４４ 
４５ 
４５ 
４９ 
４５ 
５２ 
４８ 
２４ 
３２ 
４１ 
５１ 
５５ 
５７ 
２８ 
４６ 
５３ 
２８ 
２８ 
３２ 
４４ 
５３ 
５８ 
５４ 
２５ 
５７ 
２９ 
５６ 
２７ 
５１ 
３２ 
５７ 
５８ 
５７ 
昭 
（大） 
（大） 
 
 
 
 
 
 
 
（立） 
（大） 
 
 
 
 
（大） 
 
 
（大） 
（大） 
（大） 
 
 
 
 
（大） 
表２　移転当時の設備 
